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は じめ に
小生 は,『グ ローバ ル資本主義 の物 語』(NHKブ ックス2000年 初版,そ
の後,電 子 図書,2004年第2刷)を 出 し,そ れ につ いてい くつか補足 をした。
「『グローバル資本 主義 の物 語』につ いて」(『商学討究 』第SlZ9第1号),「世
界経済 お よび,『グローバル資本 主義の物語』2」(『商学 討究』第53巻 第4
号)で あ り,本 稿 はその継続 に位置 づ けられ る。
また,関 連 として,「近世 か ら現代 へ世界 の政 治 ・経済 ・社会 の変遷」(『緑
丘』90号,創 立90周 年特集,東 京 ・緑丘会)が あ る。
書評 で は,内 田 博 「資本主義 の暴力性 一 倉 田 稔 の新 書」(『商学 討究』
第51巻 第4号),星 野 中,書 評,ポ ス ト・マル クス研究会,2001年3月28
日,熊 本。 イ ンター ネ ッ トで,西 川 尚武,が あ る。
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1グ ローバ ル資本主義
資本主義の覇権国の変遷を概観すると,まずイタリアに始 まり,スペイン・
ポル トガル,オ ランダ,イ ギリス,ア メ リカと覇権国が替わった。20世紀の
超巨大資本は,ロ スチャイル ド,ロ ックフェラー,モ ルガンのグループであ
る。世界がアメリカ国際金融資本 によって支配されている。資本主義は本来
グローバルである。その起源は十字軍に求められる。強国の自由経済主義 と,
それに対応する手段 として保護主義が対立 してきた。常 に自由競争経済 とブ
ロック経済がある。19世紀から工業生産的労働者が初 めは増大 したが,生産
性の発展 により生産的労働者の比率が先進国で減少 した。その上,第 三世界
に生産が移譲された。先進国と従属国の相対的差異は,グ ルーバル資本主義
によって増大される。相対的に,富 める国は富み,貧 しい国は貧 しくなる。
グローバ リズムに対する対抗勢力 として,リ ージョナ リズムがある。ある
いはそれは自由市場対保護市場の対立でもある。後者 は,古 くはハプスブル
ク帝国,ブ ロック経済,EU,社会主義圏である。
自由貿易は強者が代表する。世界 は必ず二分化 し,強者 と弱者に分かれる。
戦争 を引き起 こす原因は,経 済であり,利権である。 とくに現代 に近づけ
ぼ近づ くほど,その傾向は強 まる。
技術の波及は階層的である。つまり1流技術国があれば,2流 ・3流の技
術国ができ,そ こでの商品は高度化する。
労働者階級の運命 は交替する。一方で,欧 ・米 ・日では,新 中間階層化さ
れ,他 方で,第 三世界で労働者階級は増大 している。ただしそれらを労働者
階級 と云 えるかは疑問であり,種々のタイプの勤労階級である。
国際面での価格変動の利用による投資利益が主 となった。これ らの内容 は,
主に金融商品や外貨である。各国の商品の価格差が大 きいので,それが輸入 ・
輸 出を通 じて利益 を追求される。
世界では,自 由競争主義,市 場完全知識前提,均 衡主義が,理 想 あるいは
前提 となっている。これは現実には合わない。
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2ア メ リカの戦争
ベクテル
アメリカの大企業ベクテルは,サ ンフランシスコに本社 をお き,ダム,精
油所,石油パイプライン,空港,原発 を,世界的規模で展開する企業である。
この会社 は共和党政権 と結びいた。かつての社長であったシュルツは,国務
長官に就任 し,副社長であったワインバーガーもまた,国務長官の座 にすわっ
た。政府は,イラク復興 をベクテルに行わせた。同社 は1999年か ら4年闘で
76万ドルを共和党 に献金 した。レーガン時代 にはフセインと組み,シ ュルツ
はアメリカの 「イラク解放委員会」の議長 をつ とめた。ベクテル社 は,ブ ッ
シュ政権 と密着 し,サ ウジ ・アラビアとクエー トに一大利権 をもった。(1)
アフガニスタン戦争
2001年,ロシアのプーチン大統領が,ア メリカのブッシュ大統領 にこう知
らせた。イスラーム過激派が9月 の遅 くない時期に,ニ ューヨークの有名な
ビルにつっこむ,と 。ブ ッシュはしか しすでにそれを知 っていただろう。 と
いうのは,CIA(アメリカ中央情報局)は,8月6日 にすでに危険 を伝えて
いたか らである。テロ対策長官 クラークと副大統領チェイニーにはこの情報
を知 らせた,とCIA職 員は語った。副大統領が大統領 に伝えなかった こと
は考えられない。 この事件の直前,ブ ッシュ大統領は,持 っていたアメリカ
ン航空の株 を全部売った。
その9月11日 にテロが起 きた。9・11では19人のテロリス トがいた。テ
ロを見てブッシュは 「す ぐ戦争だ」 と言った。つ まりや らせたのである。 こ
うしてアフガニスタン戦争がアメリカによって始められた。
イラク戦争
アメリカでは,この戦争でキリス ト教 とユダヤ資本が結び付いた。2004年,
米 ・大統領選挙があ り,ブ ッシュが再選 された。アメ リカで対イラク戦は,
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8割が賛成した。マッカーシズムの再来であった。ノーマ ・フィール ドさん
は語ったが,こ の状況で戦争反対が言えな くなった,だ から小林多喜二的状
況はいっで も生 まれる,と。ただし戦後,意 見が2つ に別れた。ブッシュ政
権 は,サ ダム ・フセインとビン ・ラディンが深 く関係 しているという理由で
戦争を行なった。ここで主要な役割 を演 じたのは,政治ではネオコン(ネオ・
コンサーヴァチヴ)で ある。
アフガニスタン戦争が終わってから,ブッシュは奇妙なことを言った。「悪
の枢軸」である。北朝鮮,イ ラク,イ ランの3国 を,「悪の枢軸」となづけた。
このうちイラクを攻撃することになった。 この3国 は反米である。 しかしリ
ビア も反米である。イラクと北朝鮮 は独裁国である。だがイランは独裁国で
はない。
イラクがオサマ ・ビンラディンをか くまっているとして,ま たイラクが独
裁だか らという理由で,結局戦争を始めるのだが,それは真の理由ではない。
イラクの石油がほしかったのであった。初めは,イ ラクに核兵器があると,
アメ リカは主張した。国連核視察 を受け入れよと,アメリカは言った。イラ
クは受け入れた。だが核兵器はなかった。北朝鮮 は,核 を持 っていない とは
言っていない。それなのに,国連核視察団 も入れなかった。だがアメリカは
そんな要求 もしなかった。
その後,イ ラクに大量破壊兵器があると,アメ リカは言った。イラクを視
察 した ら,確かにその存在を確認する報告がなされた。だが調査団がブッシュ
好みの報告を捏造 したのだった。後 日調査団はそう告白した。実際はなかっ
たのである。だがそれ を理 由として,ア メリカはイラク戦争 を始めた。
アメ リカをのぞけば,石 油の生産 は,世界で,サ ウジ ・アラビアが1位,
イランが2位,3位 がイラクである。それにイラクの石油 は質がよかった。
サダム ・フセイン政府 を倒 して,石 油をアメリカに有利に輸入 したいという
のが,ア メリカの望みだった。そのため,国連を利用 しようとした。 しかし
国連 はイラク戦争に反対であった。そこで,ア メ リカは,国連 なしで,イ ギ
リスー緒に,イ ラク戦争 を起 こした。
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フランスのイラクにおける石油利権 は大きかった。だか ら戦争する必要は
なかったので,フ ランスは戦争に加わらなかった。イギ リスは伝統的にモス
ル油田をもっていた。イラクで もっとも有名な油田である。 これを回復 しよ
うとした。
イラク戦争にアメリカ,イ ギ リスは勝利し,サ ダム ・フセイン政権を追い
落 とした。戦後2005年3月,イラクで初の暫定議会が開かれた。
アメリカは悪の枢軸 と呼んだ北朝鮮 を攻撃しない。なぜなら北朝鮮には石
油は多 く産出しないか らである。 ・
2005年に,北朝鮮 は,核を所有していると公言 した。イラク攻撃 をするな
らぼ,北 朝鮮を攻撃するべ きであり,またこの国は独裁国である。しか しア
メリカは北朝鮮を攻撃 しない。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
世界の軍需企業 契約高 単位 ドル
アメリカ ロッキー ド・マーチン179億
アメリカ ボーイング156億
イギリスBAEシ ステム155億
(2001年ス トックホルム国際平和研究所による)
世界各国の軍事費 単位 ドル
1位 アメリカ2,946億
2位 ロシア588億
3位 日本444億
(英国国際戦略研究所による)
2004年4月,米軍 は数千の兵力でファルージャに侵攻した。1カ 月近い米
軍の包囲と攻撃によって,住 民側 の死者 はおよそ730人,負傷者 は2,800人
に達 した。
2004年,米・大統領選挙があり,ブ ッシュが再選 された。
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セネガルで1960年代 に奴隷がいた。識字率が男性47%,女性28%である。
ブータンでは平均寿命が48才だ。
インドネシアのアチェ民族 は,ス マ トラ島にいる。国内で もっとも敬度な
イスラム教徒であ り,また反植民地党争の先駆者である。16世紀 にアチェ王
国が築かれ,そ れ以来,ア チェ民族は,ポ ル トガル,オ ランダ,ま た第2次
大戦では日本軍に対 して激 しい抵抗運動 をくりひろげた。1976年12月,ア
チェ独立運動が宣言され,運 動が活発化する。
スハル ト政権下,ア チェ特別州は軍事作戦地域 に指定 され,1989年か ら
1998年まで続いた。2003年以降,非常軍政事態,ついで非常民政事態が布告
された。旧アチェ特別州は人口約450万人である。アチェ州は,石 油 と天然
ガスを日本に輸出している。
2004年12月26日スマ トラ沖 に巨大津波が襲った。インドネシアだ け
で,死 者9万6千,行 方不明13万2千 となった。
3北 朝鮮
朝鮮の歴史は,高句麗,百 済,新 羅の3国 時代がやってきて,300年続き,
676年に,新羅が唐 と連合 し,高句麗,百 済 を下し,統一 した。918年,王建
が高麗王朝 を作った。1394年,高麗の将軍だった李成桂が漢陽(今のソウル)
〆 を首都 に選んだ。彼 は1392年に即位 し,朝鮮王朝はこの初代国王太祖か ら
500年ここで続いた。4代 世宗が名君である。
1592年壬辰倭乱(文 禄)と,1597年 丁酉倭乱(慶 長),2度 にわたっ
て,豊 臣秀吉の侵攻で,破 壊された。
1860-70代,資本主義列強が江華島を侵攻 し,開国と通商を迫った。1875
年,日 本 との江華島事件が起 きた。
日韓併合 の前段階として,1894年日清戦争があり,農民が東学 を掲げて挙
兵 し,北上した。これは,キ リス ト教,仏 教,道 教,朝 鮮の神道,の 混合で
あった。衡平社→高麗共産党→東学 という系譜である。
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李王朝 は清に出兵 を要請 し,明治政府がそれに対 して出兵 した。これで朝
鮮を支配 し,1905年,保護国 とした。
朝鮮王朝の政治的実力者・閲妃が,朝鮮公使,三浦悟楼 らに暗殺された(2)。
こうして,1910年,日韓併合がなされ,朝 鮮は日本の植民地になった。
1919年3月1日,デモが起きる。この独立運動で,7・1千人が殺 された。
日本では1923年関東大震災で朝鮮人が6,000人殺 された。
日本は北 を工業化 した。朝鮮総督府は宮殿 を破壊 して作った。
金日成 は,1937年の有名な普天墜の戦いで活躍 した英雄で,将軍である。
彼 は1900年ころ生まれた。本名は金成柱で,1937年秋,日本軍に包囲され戦
死 した。 このころ朝鮮で,独 立闘争で多大な功績を残 した人物を金 日成 と呼
ぶようにな り,何人かはそう名乗 った。'
北朝鮮の独裁者になる高名な金日成は,1912年生 まれで,本名 は金聖柱で
ある。幼少のころ中国に移住 した。1932年の父の死後,彼 は中国人の養子に
なった。母 は生活に困った。彼 は日満軍に追われてソ連へ越境 し,中 ソ共営
のスパイ部隊 ・ブヤッコエの第八八特別偵察旅団の大隊長に,そ してソ連共
産党員になった。あるいはこうも云われる。1940年冬,日 本の討伐隊に追わ
れ,満 州からソ連へ逃れ,取 調べを受けた。中国共産党が彼を保証 した。中
国共産党は,満 州抗 日連軍を作 り,金聖柱 もこの一員で,チ ン ・リーヨンと
いった。
1945年,日本帝国主義の敗北で,朝 鮮半島に進駐 したソ連が,金 聖柱に目
をつけた。彼 は金 日成 になりすました。白頭山で金 日成が闘ったわけではな
い。1994・4・8死。 『金 日成選集』がある。
金英柱 =金日成=金 正淑
(聖柱)
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日帝に総攻撃 を命 じて解放 した金 日成,と いう伝説がある。だが。金 日成
は,19才か ら抗 日ゲ リラで,しかしハバロフスクのソ連88特別旅団に行って
入った。1部 隊の隊長になった。その旅団の極東軍中佐スハーノブは言 う。
北にはソ連軍が侵攻し,金 日成 にはこの戦いに参加 させなかった と。
ソ連の特別宣伝部長グレゴリー ・メクレルは,多 くの人 と面接 し,北 の指
導者 を選ぼうとした。1人 は,チ ョー ・マンチクで,最 も知 られた政治家で
あった,だ が彼は反共思想であったため,不 的確であった。メクレルは,金
日成に多 くの質問をし,適 当だ と考えた。
1945年10月14日,ソ連歓迎集会で,33才の金 日成を英雄 として紹介 した。
人々は騒いだ。若いか ら偽物ではないか,と 。メクレルは策略を用いて,こ
れを打ち消した。故郷ぺの訪問もさせた。金 日成 をソ連は北の指導者 とした。
彼はメクレルの指導を忠実に実行 し,2人 は行動を共 にした。'彼はあらゆる
面で金 日成 を育てた。
1945年は,日本では終戦 というが,朝鮮では独立 という。この終戦後の1945
年に,李承晩 と金 日成の朝鮮人民共和国が成立した。 これまで朝鮮独立はカ
イロ宣言で決まっていた。1945年にモスクワの米 ・英 ・ソ外相会議で,統 一
政府樹立の話し合いが着かず,国連へ持ち込 まれた。朝鮮委員会が設置され,
北朝鮮は非協力だった。
1945年12月17日朝鮮共産党北部朝鮮分局第3次 拡大執行委員会で,金
日成の指導権が確立 した。
解放後,ソ 連軍 と金 日成によって,北 では土地改革 として地主は土地を没
収 された。46年3月5日 から1カ月弱で完了 した。ソ連の規定により,5町
歩以上の地主の土地を没収するのであったが,ソ 連軍は地主をそのまま追い
出した。
北 は,9月9日,朝 鮮民主主義人民共和国を樹立 した。南北両国は北緯38
度線で区分 された。 ソ連 は金 日成 を手下に使い,彼 は権力闘争で勝利 した。
ソ連軍が北に駐留した。
北朝鮮は,50年代 に協同農業化を始め,58年には100%になった。これは
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現在に至 るまでの失敗の始まりであった。
1946年12月,米英ソ三国外相会議で,統一 した朝鮮臨時政府をつ くること
が承認された。モスクワ協定である。5年 を上限 とする信託統治を行 う,こ
'
とが決定された。 これが国内で反発 をひきおこした。右派 は反信託で,左 派
は賛信託であった。
金日成は,北 を造れといい,南朝鮮労働党 は本質を見抜 けないまま,これ
に従った。
1948年5月10日,南だけの単独選挙が,アメリカの提案で行われた。47年
11月の国連総会で可決されたものだった。金日成 も,社会主義諸国も反対 し
た。左翼 は単独選挙反対で,選挙 を破壊妨害 した。北が選挙に反対 したので,
単独選挙になった。北の人口は南の半分だった。しかし北 にも大義名分はな
かった。46年に政府 を造っていたか らである。北が先に分断国家を造 った。
1946・2・8の金 日成 を委員長 とする北朝鮮臨時人民委員会がそれだった。
アメリカは朝鮮人を人間 と見なかった。アメリカは流血の弾圧 をした。1948
年8月 に急いで選挙がされ,李 承晩(3)が率いる大韓民国が成立 した。南=
韓国に米軍が駐留 した。李承晩は,武力統一 を主張 した。48年,初代大統領
となった。同年,北 朝鮮が成立 し,ア メリカは南か ら撤退した。
北では,ソ連時代になって,旅行の自由,移 動の自由がなかった。す ぐ秘
密警察が組織 され,密 告が奨励 された。言論の自由がいっそう狭められた。
謄写板を個人でが持つことは禁止された。1947年だけで44,426人が逮捕さ
れた。保安要員は1・9か ら2・1万人 に増えた。特別労務者収容所が17箇
所設置された。
南では,1947年3・1の,三・一独立闘争28周年のデモ と警官の弾圧が起
きた。 これが原因で,48年4・3済州島蜂起が始まった。南朝鮮労働党済州
島支部の指導によるゲ リラが蜂起 した。島の警察や右翼団体が,ゲ リラの家
族 を含めて,襲撃 した。米軍政 は,本土か ら警察 と軍隊,1,700人を急派 させ,
無差別攻撃 を行なった。右翼テロ団 も乗 り込んできた。この混乱 を 「共産主
義の扇動」 とし,民衆への集団暴行に加担 した。3・5万 人が殺 された。
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ゲリラの総司令官は李徳九であった。ゲ リラ部隊は,山にこもった。49年
6月におわる。李は,1920年済州島の裕福な家で生 まれた。 日本 ・立命館大
学で学んだ。日本軍 に召集され,敗 戦で除隊し,済州島に戻 った。朝天中学
校で教えた。5・6月 ころゲ リラの司令官 となるが,部 隊を去 り,49・6・
7仲 間の裏切 りから自殺 した。4・3事 件 を北は沈黙 していた。
北の海州市で南朝鮮人民代表者大会が開かれ,代 表1,080人が集 まった。
北の最高人民会議委員 を選ぶためだった。北 は212人,南は360人の定員の
うち,北 はすんなり選ばれた。南 は1,080人が地下選挙で選出され,こ の中
から360人を選ぶ ことになった。集 まったのは1,002人だった。済州島闘争
最高指導者金達三 も大会 に出席 した。朴憲永 は亡命の形で北で居候の身だっ
たが,朴 は副首相になる。共和国が樹立された。 ここまでソ連の思惑通 りの
展開であった。
49年3月,金 ・スター リン秘密会談で,北 の攻撃による南進が決定 した。
金 日成は武力をスターリンか らとりつけた。49年5月,金 は,中国と話し合
い,中 国軍内の朝鮮兵3万 人をもらった。6・25南 北バ ラバラだった大衆
運動を,祖 国統一民主主義戦線に統一化 し,6・30に,南北労働党を統一 し
た。
これ ら戦争準備をマッカーサー(韓 国発音ではマケダ)は 全部つかんだ。
マッカーサーは,日本で,49・9・8在 日朝鮮人連盟 とその青年同盟を解
散 し,10・19民族学校を閉鎖し,50・6・6日 共全中央委員 を追放 した。
49年12月に金日成は訪 ソし,スターリンに会い,戦争の意思を延べ,支援
を求めた。スターリンは同意 した。50年3月,北朝鮮は開戦の意向を中国の
毛沢東 らに伝 えた。金 日成は4月 に北京を訪れ,意 図を直々に伝えた。中国
はこの時点 まで,こ の戦争に荷担することは考えていなかった。10月,周恩
来 はソ連へ飛んだ。スター リシは中国の出兵を望み,ソ連は参戦 しなかった。
だが毛沢東 は出兵を決めた。
1950年6月25日,朝鮮戦争が勃発 した。朝鮮戦争 を韓国戦争 という。1950
年,ア メリカは韓国と軍事協定 を結 んだ。そして朝鮮戦争 を準備 した とされ
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る。だが1950年6月25日,北朝鮮軍の奇襲攻撃を受 けて南朝鮮側がそれに
反撃を開始 した。戦争 を望んでいたアメリカにとってはチャンスだった。 こ
うして朝鮮戦争が始 まった。マッカーサーは中国の参戦 を想定 していなかっ
た。一方,ア メリカは中国への侵略を考えなかった。
戦争を起 こしたのは金日成であった(4)。朝鮮戦争が起 こされたころか ら
個人崇拝が行われた。北が一斉攻撃 をした。 まず韓国の9割 をとった。
戦局は一進一退であった。そこに,中 国 ・ソ連の援助,ア メリカの援助が
入 った。金 日成は,な ぜかアメリカの介入なしと判断 した。
金の予想 に反 し,アメリカが参戦 した。9月15日,仁川 にマッカーサーが
上陸し,9・28ソ ウルを奪回した。国連でソ連がボイコットしたすきに,
アメ リカは国連軍によって参戦 した。これで北 は敗北を喫 した。金 日成 は錘
壕の司令部で震えていた。
南に有利 になった戦局 は,ス ター リンの死で休戦 となった。李大統領 は,
休戦 に反対 した。1953年7月2日,朝鮮戦争が終 った。北緯38度線で分割す
る休戦協定が結ばれた。先の境界 とは少 し違 うものだった。朝鮮戦争 によっ
て,戦 後経済の停滞に陥っていた日本は,発 展のきっかけを与えられた。 こ
の戦争は,20世紀後半のアジアの戦争の型 を決めた。つまり大国の代理戦争
であった。
朝鮮戦争が始まってから,ア メリカでセックス映画が作 られ始めた。1953
年,板門店で休戦条約が結ばれた。中国側の朝鮮戦争指導者は,彰徳懐であっ
た。この戦争で100万人が死 に,1千万人が罹災 した。53年に勝利集会が行
われた。 ソ連系朝鮮人幹部が400人以上参加 した。
プロパガンダがされ,そ の中心人物チ ョン ・サンジンは,文化宣伝省次長
として,金 日成 をスター リンのように偶像化する個人崇拝 を進めた。金日成
は強化された地位を利用し,粛 清をした。当時4つ のグループがあった。国
内派(=バクが指導者),ソ連派,中 国派,金 日成派だった。金日成派は少数
派であった。スター リンの死で,ソ連派を粛正 した。一方チョンは54年に解
任 された。54年に記念集会があ り,ソ連派はいなかった。金日成の肖像が氾
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濫 した。朝鮮戦争の失敗 をなすりっけるため,朴 ら,そして南の革命幹部12
名が,1955年に処刑された。林和 は,南朝鮮労働党のイデオローグで,詩 人
であった。後,北 で,朴 憲永副首相 らとともに処刑された。(5)
56年ソ連で20回党大会でフル シチ ョフがスター リン批判を行 なった。金
日成 はモスクワを訪問した。フルシチョフは,金の個人崇拝をやめよといい,
それを 「深刻な違反」だとした。金 日成は,や めると約束 した。
北では中国派が密かに政治クーデタを企画 した。中心になったのは,オ ・
ギウン副首相補佐官だった。中国派 は会場で政権 を批判 したが,し かし騒然
とな り,罵声で中国派は発言できな くな り,中国派は追放 された。フル シチ ョ
フと毛は特使 を派遣 した。金日成は,中 国派の除名 を撤回した。 しか し翌年
追放 した。 この事件に加わった400人以上が公開銃殺された。ソ連はこれを
黙認 した。 トカチェンコ中央委員は,ソ ヴィエ トの威信が傷つけられないた
めだった と語 る。
新たなプロパガンダがされた。千里馬運動であった。経済の躍進,重 工業
優先,で あった。それによって,生 活必需品は減少し,医療が遅れた。北で
は戦後復興がすすんだ。その間に,千里馬運動がおこされた。ノルマ以上の
生産が目指された。千里馬 とは1日千里を行 く伝説的な駿馬のことで,こ れ
にならい金 日成が工場や企業所の生産力を上げようとした運動である。やれ
ぼできるという精神論である。
金 日成はソ連 と距離をおいた。金は,解 放前からの勢力を排除した。1957
年,金 は,ソ連派 と中国派 を排除 した。61年の南の朴のクーデタを見て,金
は軍事 に傾斜する。1960年代半ば,金日成 は権力を固め,国防力 を強化 した。
1965年,主体思想が確立 された。 このチェチェ思想(=主 体思想)と は,中
ソと離れ,独 自の路を行 くこと,金が頭脳,党 は神経,国 民 は躰 となり,国
が生命体になる,と いうのものである。金 日成が考 え,体 系化 した とされる
主体思想は,「人間がすべての主人であり,すべてを決定する」「人間が世界
を改造 し,自 己の運命を切 り開 く上で決定的な役割 を果たす」 というもの。
そうした偉大な思想を実現するのは,金 日成の他 にはないとして,独 裁化へ
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の道を敷設するものであった。
59年,日本か らの帰国事業が行われた。
戦前の日本の朝鮮人運動指動者 は,金天海だった。戦前 は朝鮮人 も日本共
産党に入っていた。金天海の後任 は朴思哲だった。韓徳鉄が1955年,当時,
日共が指導 していた在 日朝鮮人運動 を朝鮮人の手に取 りかえした。
金日成 と韓が結び付いた。金は,祖 国統一民主主義戦線(=民 戦)に 日共
派 をいれず,韓 をいれた。路線が転換 された。在 日朝鮮人は日共か ら離党 し
た。55・3,民戦の19回中央委で転換がされた。朝鮮戦争後,北 は人が欲 し
かったのである。金 日成が,1958年9月8日に帰還歓迎を述べた。朝鮮総連
はこれを機iに帰国推進運動 をした。1959年8月,日本赤十字社 と朝鮮赤十字
会は,カルカッタで帰還協定 を結んだ。12月に帰国第1次 船が新潟を出た。
2隻だった。3年で7万 人の朝鮮人が海 を越 えた。当時在日朝鮮人 は60万人
だった。3年半中断し,1984年まで事業が続き,約10万の朝鮮人 と約2千 人
の日本人妻が北へ渡った。その ころ総連やマスコミは,北 を地上の楽園だ と
宣伝 していた。総連は実際を知っていた。帰国の理由は,日本での貧困など
であった。 これは事実上のらち,で あ り,北は実情 を知 られた くないので彼
らを返 さないのである。多 くの人の消息が途絶 えた。 これは,生 活必要品が
不足 していると不満をいい,そ れが原因で監獄へ送られたからである。
南では,60・4・19デモが起 き,李大統領は辞任し,ア メ リカに亡命 し
た。4月革命であった。この李承晩大統領 を倒 した事 も,一時代を画す。1961
年5月,朴 が軍事 クーデターを起 こした。韓 日会談が開かれ,学 生 ・市民 は
これに反対 した。朴は6・3戒 厳令をしき,日本 は朴を支援 した。1965年,
日韓基本条約が成立し,こ れも一時代 を画した。日本は南だけを合法政府 と
した。民衆デモが起 きた。 ソウルの人々に聞 くと,こ の朴大統領が一番偉大
とされる。いわば,開発独裁 を指導 したのだった。だが1979年,朴は暗殺 さ
れる。
北では,60年代 を通 じて,社会主義諸国の援助で経済が繁栄 していたよう
に見 えた。60年代末 にその援助が切れて,落 ち目にな り,経済の斜陽化が表
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面化 した。1967年,中央委第四期15回総会で,金 日成 は大規模な粛清 を行
なった。金のクーデターである。6割 か ら8割の反対派委員 を粛清 した。
金 日成は軍備増強をした。1962年に全人民武装化をし,それは老人子供 ま
でを含んだ。国家予算の50%が軍事費に占められ,生 活苦がやってきた。
一方,核戦争 に備えてシェルターとして地下鉄が作 られた。黄ジャンヨプ
(97年に亡命)は言 う。少なくとも1958年,金日成 は核戦争 に備えるべきと
語った,と 。金 日成にとって核はな くてはならぬものであ り,核兵器開発 を
狙った。1956年,金日成はソ連の原発を訪れた。ソ連 との合同研究所がで き,
金 日成 は多 くの研究者を送 った。次いで,北 に,多 くのソビエ ト研究者 を招
いた。ニ ョンビョン核研究センターが作 られ,ソ 連の大学で物理学を学んだ
優秀な朝鮮の人々が集 まった。1964年に原子炉建設が完成 し,次々 と原発の
清蔵に取 り組んだ。1965年北の原子炉が始動 した。
この時期に,中 ソ論争が起 きた。金 日成は中立 を保ち,中 ソ双方から援助
をえた。65年,金日成は主体思想 を打 ち出し,個人崇拝が確立 した。主体思
想はプロパガンダの寄せ集めであった。国民の洗脳が時を移さず実行 された。
歴史が書き換えられ,金 日成が賛美され,写 真 も偽造された。
1967年,南北衝突が起 こった。北の挑発であた。ソ連は,その北をコン ト
ロールできない,そ して危険だ と,見始めた。2日 後,北 が米のプエブロ号
を掌捕 した。 これに対 し,米 は攻撃 を準備 し,ソ連 はこれに驚いた。 ソ連 の
コスイギン首相 は,書簡 をアメリカ大統領に送 り,米 は対話 に向かった。金
日成 はソ連に書簡 を送 り,反撃を加 える,と云った。ブレジネフ書記長 は金
日成に,訪 ソを呼びかけるが,金 は拒否 した。11カ月の交渉で,米 は折れた。
当時米国務長官はカッツエンバ ックだった。プエブロ号の乗員のみが帰還し
た。プエブロ号事件 は北の瀬戸際政策の始 まりだった。北は戦いを誇示 した。
米に対する勝利の証 として,プ エブロ号はピョンヤンで展示された。
1968年韓国大統領府がゲ リラに襲撃された。金が武力挑発をしたもので
ある。
1968・8・24宮本(日 共指導者)・金会談が行われた。
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1970・3月航空機 よど号事件が起 き,犯人 らは4・3に 北へ着陸 した。
70年代初め,北 は,西 側諸国・西欧諸銀行から大規模な借款 をした。だが
債務返済のための輸出産業の育成に失敗し,70年代 中ごろ,債務不履行 を宣
言 した。89年には負債額 は68億ドルになった。経済状態,と くに食糧事情 は
70年代に入って一変する。
1972年,金日成は60才になり,憲法改正 に着手 し,絶対権力を確立した。
憲法 に主体思想 を入れた。金の独裁体制が ここに完成した。民需よりも軍需
で,北 の経済が悪化 した。70年代に個人崇拝は強化 され,各地 に巨大な銅像
が建てられ,金 日成への絶対忠誠が押 しつけられた。権力を息子 ・金正 日に
譲 る準備が始 まった。権力の世襲は社会主義国では,なかった。
70年代 に各国社会主義の幹部たちが北 を訪れる。東独のホネカーらであ
る。北 は,友好国の外交官でも外国人 には情報を与 えなかった。当時の東独
副大使バーテルはそう語 る。
74・2・14,党中央が後継者 を決定したことを,「労働新聞」が伝えた。党
中央 とは1人 の人間をさすものであり,金 日成である。 しかしこの件は明ら
かにされることはなかた。金正日は,党 幹部への講演で,後 継者 として活動
すると語 った。金日成は,後 に幹部キム ・ヨンジャを追放する。金正 日は,
三大革命小組を組織 し,大学卒業者 をそこに取 り込んだ。 これは独自の監視
網だった。いわば金正 日の親衛隊であ り,すべての人の考 えを党中央に報告
した。
この人 は初め,金 正一一という名だった。その後,威 厳をつけるために改名
した。
金正 日の次のね らいは,祖 国統一,対 南工作であった。70年代か ら頻繁に
党中央か ら指示が出ていた。70年代なかぼ韓国は警戒 を強める。そこで,対
南工作 は日本を経由す るルー トが とられた。
77年秋から日本人拉致事件がおきた。日本政府 は被害者 として一六人 を認
定 している。 日本人のパスポー トと日本語教師が必要だった。それ以外 に,
日本 に留学 していた韓国人 を北に連れてゆくのだった。命令 は無条件に貫徹
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される。すべての活動 は金正 日の指示であった。
1978年ころ北朝鮮 による日本人らち事件があった。日本人 ・横田め ぐみ(中
学生)さんら一 現2006年として,一 は,20数年間行方がわからなかった。
レバノン女性 も20人らちされた。そのうち4人 は,日本へ行 くと称 してピョ
ンヤンへ連れ去 られた。宣伝フィルムを見せ られ,警 護 された。そこには自
由のない外国人が沢山いた。そこから脱出できなかった。そのうち2人 がベ
オグラー ドへ連れてこられ,監 禁 され,銃 でおどされ,電 話 させ られ,ら ち
20年後で,脱 出 ・帰国した。
1980年第六回党大会の前に,中 国は 「人民 日報」で,後 継者指名は認 めら
れないとした。金正 日はこの大会で初めて登場 した。金正 日の後継者指定は
発表されず,総 書記に任命されなかった。その理由の1つ は中国だった。マ
ルクス主義に反するとされた。そこで金日成は,最 高幹部の一人に話 した。
そうすれば広まるだろうと思ったからだ。キム ・ヨンジュが後継者 と思われ
た。しかし,金 日成は信頼できるのは家族だと考えた。金正 日についての情
報 は少な く,まさか後継者になるとは考えられなかった。東独の朝鮮担当課
長 ジーベ ックは,金正 日が選ぼれるべきではない と考えた。アメリカに亡命
し,金正 日にロシア語 を教えた家庭教師は,金 正日が後継者は自分であり,
父に尽 くした,と 云った と述べた。黄書記(亡 命した)も 金正日をよく知っ
ている。彼 によると,金正日は大学に入る前から自分は政治家になると云っ
た,という。当時関係者たちは,金正 日が権力 を握るとは想像 もしていなかっ
た。
だが,1973年,労働党の人事で,金 正日が中央委 となり,宣伝情報部の責
任者になる。後継者 になるかもしれない,と人々は考 えた。
50年代 に,金 日成 は,統制の一手段 としてマス・ゲームを導入した。70年
代のマスゲームは金 日成への忠誠のあらわれで,一 糸乱れずの動 きが要求さ
れた。訓練 は非常に厳 しいもので,訓 練の間はトイレに行 くこともできず,
半年間は勉強する時間も訓練にあてられる状況だった。
金日成は,金正 日を組織部の責任者 に任じた。73年,金日成 は,金正日を
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後継者 に指名 した。
70年代後半から南北の経済格差が広が り始めた。80年,南でチョンドハ ン
政権が誕生 した。格差は二倍 となった。
北 はそこで主体思想を利用した。 これは人々を非合理的に導 くことになっ
た。主体思想塔が全国で作 られた。 しかし経済の停滞 は一向に改善せず,政
府は1983年の経済指標の発表をとりやめた。
南 を1972年に,ニクソンが訪門 した。南北声明が出され,対話がはじまっ
た。 しかし歩み寄 りは実現せず,対 立 したまま終った。1974・1月,南は,
大統領緊急措置1号 で改憲運動 に最高15年の刑が於かれ,4月に死刑へ と厳
罰化され,1974年に金芝河に死刑判決が宣告された。(6)
1975年,南で,軍事 クーデタが朴ちょんひにより引き起 こされた。朴の維
新体制であ り,反共教育が行われたが,1979年に,朴 は暗殺 された。
1979年か ら,南で,全斗かん政権の経済発展がすすんだ。1980年,死刑判
決で投獄 されていた金芝河は出獄した。1981年,ソウル ・オ リンピックが決
定した。
北では,80年,金正日後継者を初めて党大会で披露した。
1983年,北の作戦部の工作 によって,ラ ングーン事件(=ビルマ)がおき,
韓国代表団を死傷させた。金正 日の命令だった。大統領の暗殺が 目的であっ
た。(黄)
1984年アメリカは疑問をもつ。北の,プ ル トニウム製造に気づいた。そ
こでアメリカはソ連 に問 うた。94年に北 はソ連か ら警告を受けた。それを金
正日に伝 えると,「無視せよ」 という返事が返ってきた。
1985年,韓国は,北方政策 をきめた。80年代後半から韓国企業 は中国への
進出を開始 した。韓国が1988年のオ リンピックの開催国になり,83年に南北
の格差は三倍になった。金親子 はあせった。ここでチヨン ・ドハ ン暗殺未遂
事件を北が起 こす。金正 日が指揮 した。
85年,金親子 に変化がおきた。最高指導者 は息子だと,金 日成 は語 り始め
た。 また南でのオリンピックの開催は反対すべきだ,と 云った。北 は2つ の
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朝鮮 を認めない。東独のホネカーが金日成 を訪れた。そして東独 はオ リンピッ
クをボイコットできないと告げる。金 日成 は無言だった。 この時,北 の目標
はソウル ・オリンピックの崩壊に向けられた。
87年の民主化運動で南の軍事独裁体制は くずれた。1987年,大韓航空機事
件=爆 破事件が起 きたが,こ れは北朝鮮のテロであった。実行 した金賢姫に
よると,金正 日の指令であった。韓国オ リンピックに打撃を与 えるという目
的だった。彼女は,金日成総合大学か ら平壌外国語大学 日本語学科へ転学し,
1980年,党の秘密工作員 に任命された。大韓航空機爆落を金正 日が肉筆で指
令 した。「二つの朝鮮 を策動 しようとする南朝鮮の'88オリンピックの開催 に
大 きな打撃を与 えようとするもの」であった。金勝一 と彼女が共謀 した。1987
年,2人 はバグダッドか ら飛行機 に乗る。彼女は日本人・蜂谷真由美 と名乗っ
た。11・28アブダビで降 り,次 にバーレーンで降 りた。出発したKAL858
機はソウルへ向かい,そ の間に爆発 した。 トランジスター ・ラジオ仕掛の液
体爆薬が使用 された。彼女 らはバーレーン空港で捕まり,金勝一は服毒 自殺
し,賢姫は,毒 薬アンプルの服毒 自殺 に失敗 し,ソ ウルへ連行 された。1989
年に死刑宣告 を受け,1990年に死刑が確定 したが,そ の後,大 統領特別裁定
で釈放 された。
1987年,大統領選挙でノテウが36%で漁夫の利を得,当 選 した。金大中,
金泳三 は,共倒れ となった。1988年,ノテウが大統領に就任 した。
この年,ソ ウル ・オ リンピックが開催 された。北 とキューバ以外の各国選
手団が参加 した。オリンピックの招致 と成功で,韓国が北に比べて優位に立っ
た。北 の国民 は南のオ リンピック開催 について何 も知 らされなかった。その
代わ りにオリンピックの直前に,北では建国40周年記念が北で行われた。こ
の時,南 北の経済格差は4倍 になった。
1989年,ハンガリー と韓国が国交を樹立 したのを機 に,その後,東 欧社会
主義5力 国と国交を結んだ。また韓国五輪で ソ連 は韓国承認へ傾き,1990年
9月,ソ連は,韓 国 と国交正常化を行なった。1993年に,初 の文民大統領・
金泳三が就任 した。
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南では,1991年,南北対話がはじまる。1991年,学生の抗議焼身自殺事件
がおき,金芝河 はそれを批判 し,同時 に金日成をも批判した。
1992年の大統領選挙で,金泳三が勝った。初の文民大統領であった。1994
年7月 に南北首脳会談が予定されていた。だが金 日成は,そ の直前に死去す
るのだった。韓国は,96年にOECDに加入するが,しかし97年IMF管理下
に入った。
北では1988年,国家投資が失敗 した。金 日成の個人崇拝が進む北朝鮮で,
その後継者 として息子 ・金正 日が決 まった。金親子 による王朝支配を,ゴ ル
バチョフ ・ソ連大統領は,「社会主義的君主国」 と命名 した。
1989年,ベル リンの壁が崩壊 した。12.25ルーマニアのチャウシェスク夫
妻 も殺 される,だ がその処刑の知 らせ は,北では伝 えられない。東独に留学
していた若い軍人たちが粛清された。 というのはチャウシェスクは軍人に殺
されたか らで り,恐 ろしいからである。北で新たな強権政治が始 まる。金 日
成は金正 日に軍の指揮権を譲 った。
1990年,金丸,田 辺,金 日成の三党共同声明がでて,金親子の体制を助 け
た。 日本の旧社会党は,北 の真の姿に気づかないで,だ まされていた。
1988年,ソ連は,北への武器援助を停止することを決定 し,北は大古名支
柱をうしなった。
1989年,北で世界青年祭が行われた。
北はソ連に,核 を急ピッチで作っていると伝えた。ソ連は北の核 を無視 し
た。金 日成か ら金正日に開発指揮が移 った。彼は核兵器で金正 日の格をあげ
ようとした。
1990年,ソ連は,北 と国際通貨による貿易をするとした。北 にとっては打
撃であった。 ドルを稼がねぼならないからである。
90年,金日成 は,最高人民会議で,国 防委員会を作って承認させた。その
一方で,農業の不振で餓死者の発生が日成に報告された。1991年,北は国連
加盟 を申請 した。南北対話が再開 したが,ソ 連の崩壊で,北 への原油輸入が
とだえた。
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9月24日,林 永宣・元朝鮮人民軍中尉 は,金 日成父子打倒のビラを秘か
に作 り,これを車窓からバラ撒いた。1993年8月,林 永宣は韓国に亡命 し
た。
1991年,アメリカは北の戦略核兵器を撤去すると声明した。翌年,北 はセ
ンターの様子をフィルムで公開し,IAEAの査察が始まった。北 はプル トニウ
.ムを作 っていた。そのため,強 制査察は受 け入れなかった。そこでアメリカ
は韓国と共同軍事演習をした。そのため北 は,核拡散条約か ら脱退すると主
張 した。だが避 けられた。それで も北の強制査察はできなかった。
91年,金日成は,国 内の農業不振を知った。金日成は,人民軍最高司令官
の地位 を息子に譲った。
92年,中国も韓国 と国交 を結んだ。北で軍 の1部 のクーデター陰謀事件が
起 き,関係者たちは処刑された。
金 日成 は,憲 法を改定 し,国防委員会の格上げをした。 これが軍の統帥権
を持つことになった。93年,金日成 は,その国防委委員長 に息子を任命 した。
1993年に,北 では核兵器開発が進み,1992年,初めてのIAEA(国際原子
力機関)の査察に続いて,93年に,重大な開発地点 となった2カ 所 を除いて
行われた。
北では,米=コ メの配給 は早い所で1993年から切れている。WFP(国際世
界食糧計画)に 援助 してもらい,そ のための統計表 を提出すると,金正 日が
主張 した。これに金日成は激怒した。餓死者がいるとは何事かに加 えて,国
の統計 を外に出すとはいけない,と いう理由であった。父子が対立 した。子
の軍事路線 と父の民生路線の対立であった。父は,農業 と経済の立 ち直 しを
始める。父は,原子力発電でな く,火力発電 を望んだ。子 は軽水炉が欲 しい。
また94年の南北首脳会談に父は賛成 し,子は否定 した。父の死後,94年夏か
ら,金正 日は民衆の抹殺に乗 り出す。父が生きているかぎり絶対 に着手で き
ない恐 ろしい計画 を,キ ム ・ジ ョンイルはとった。
1994年,南北協議の場で,北 は,戦争準備が出来ていると発言 した。そこ
で,カ ーター元大統領が訪朝 した。韓国は防災訓練 をした。アメリカが軍の
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増強を考え始めた時,金 日成が開発の凍結を申し出た と,カーターは電話す
る。そこでクリン トンは米朝協議を受け入れる。協議では北の主張が受 け入
れられた。軽水炉をもらうなどと引き換えに,核開発 は停止されることになっ
た。
94年,ある会議が終わった次の日,父 は急死 した。金日成は,正 日に謀殺
された,と 萩原 は仮定す る。(7)その理由は,1,金 日成の別荘 に心臓医を
送 らなかった。2,金 正 日の手下の軍人 をヘ リコプターで送った。3,前 日
の会議の直後,参 加者を平城 に引き揚げさせ,正 日派の数人だけ残 した。金
日成の死後,彼 らが部屋を片づけた。4,金 日成の死後,別 荘から帰る軍人
の乗 るヘ リコプターは途中で爆破させた,で ある。
1994年は,核疑惑で緊張した年であり,4月8日 に金日成が死んだ。7月
に首脳会談が予定 されていたが,彼 の死で,な らなかった。
1994年に飢餓が発生 して,政府批判の落書きが国内各地で見 られるように
なった。中国 との国境付近の会寧(ブ リヨン)市 内,小 学校の用務員室 らし
い部屋で,「破局へ追いやる金正 日。人民たちよ,目覚めて闘おう」「三百万
人が飢 え死 にした。だれの責任か」「改革開放だけが生きる道だ。改革開放せ
よ」などと鉛筆で書かれた。これは2001年1月初旬にビデオで録画 され,日
本に伝わった。(「北海道新聞」2001・2・15)
1997年2月,最高幹部 ・黄長樺が韓国へ亡命する。黄長樺は,金 日成の右
腕で,主 体思想を理論面で支えた,朝 鮮労働党書記であった。黄によれぼ,
「北朝鮮 は封建主義」「世界最貧の住民生活」である。金正 日は 「個人独裁思
想であって,暴力 を神聖化する軍国主義思想」の人だ,と 。95年に50万人が
餓死 し,95から96年末 まで150万人が餓死 した,と 。
97年,金正 日は総書記になる。1998年8月,テポ ドン,ミサイル=人 工衛
星=ロ ケットを発射する。対応策 としてアメリカは北へ援助 を行なった。だ
がその後のブッシュ政権 は強硬姿勢をとった。
1997年,韓国大統領選で金大中が,当 選 した。彼は72年朴独裁 に抵抗 し,
亡命し,73年に東京かららちされ,80年,全から死刑宣告 を受けた経歴 をも
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つ人である。
1998年,中国・天安門事件が起き,死者2万 人,負 傷者3万 人にのぼった。
2000年6月,金大中 と金正 日の首脳会談がされた。10月 金正 日とオルブ
ライ ト米国務長官との会談がされる。北では白頭山に金正日が生 まれた跡を
でっちあげた。
2001年日本の朝鮮総連の朝鮮銀行から,金正 日が金を収奪 した事件が知
れた。朝鮮総連は金体制のむごさを知っているのだが,金 正 日に金 を送って
助けていた。
2002年9月,小泉・金正 日会談があった。2005年,北は核兵器開発したと
発表 した。
黄書記の1999年のインタビューによれぼ,北 の状況はこうである。
1996年100万人が餓死 した。1996年に,「中隊長以下 は結婚するな」 と命
令が出た。
外貨稼 ぎのために,麻 薬を,党 中央が作 っていた。軍が主に作 り,会社 も
作った。金正日が提案し,金 日成が公式に指示した。
革命のため手段を選ぼない。北 においては,モ ラルはブルジョア的で,体
も精神 も首領に捧げる,と いうのが最高の道徳だ。
金正 日は徹底的利己主義者であ り,勝てそうもない戦争はや らない,独 裁
を失いた くないからだ。
金正 日は,権力維持に抜群の能力がある。政治家 としての能力 はない。父
をおだて,甘 言で釣 るのが,非 常にうまかった。独裁への障碍 と見 なした金
英柱(お じ)を失脚 させた。彼 は非公式を好む。
軍が人民を略奪 している。 自然発生的反政府組織はた くさんある。朝鮮総
連が北 を助 けないで くれ 一 である。
私が別掲の書物から読み取った北の状況 はこうである。
警察の機能を果たすのは,保 衛部,安 全部である。
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「成分」とい う各種の階級があ り,こ れらは封建的身分 に似ている。
今,地 方の国民 は,少量の トウモロコシとキムチのみで生活 している。地
方では人 を家に呼べない,も てなす食糧がないからである。平壌は,党 と軍
の幹部が住むため,他地方 とは違い,党幹部 と軍隊だ けに食糧が支給 され る。
金正 日時代から国防が異常 に増大 した。予算 を軍 にまわす。金正日時代か
ら特に賄賂がひどくなった。にせ ドル,麻 薬を作 る。
全国の景観のよい所すべてに別荘を作 り,地方視察をす る稜そこに女 性を
3千人配置した。全国か ら美女を連行 し,金親子 に捧げた彼女らを宴会に出
す,部 下 に贈物 として与える。悦び組である。金 は,年寄 りで,コ ブがきも
ち悪いとされる。金正 日に認められたら最高の出世だ,だ から頑張る。
金正 日は,私生活では,捨 てた女性 は下賜す る。平壌の高級マンションに
妾を数人囲っている。裏切った妾を処刑する。
金正 日は映画好 き,女優好 きだ。有名監督夫妻 をらちした。ほとんどの映
画を見 る。
金親子のためだけの特別の菜園がある。金正 日は宴会好 き,美食好 きで,
日本の寿司は大好物である。全世界から美食を求める。生 きた魚,生 きた猿
の脳味噌 を食べ る。
幹部のみ,家,車,給 料,ド ル ・ショップ,食事 において特権がある。兵
士は給料が安 く,食事 も十分ではない。戦争 したら負けそうであると,兵士
も云 う。北では10年の兵役である。
強制収容所があ り,無断で外国へ,た とえば中国へ行った人,そ の家族。
金正 日に嫌われた人が収容 される。外国出国は犯罪であり,移住の自由はな
い。強制収容所では,い っそう食糧が少ない。
金 日成政治大学 は,い むゆるスパイ学校であり,こ こで武闘訓練をする。
政府には関係がない施設なので,外 国が政府 と交渉 して も,政府は答えられ
ない。 ここでは外国語教師を必要 とする。そのため海外かららちする。北 に
は,韓 国の模型都市が作 られ,韓 国向けスパイ訓練のためである。韓国語,
韓国生活 を学ばせる。 日本へ密入国するのは簡単である。
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出世す るのは,党員か大学生であ り,よい階級の子弟でなけれぼ,大 学へ
は滅多に行 けない。党幹部の子 は大学へゆける。大学へ行 けないものは,軍
隊へゆく。
金正 日はアメ リカから金品をねだる政策をとっている。一方で,日 本の朝
鮮総連か ら送金させる。国家 と別の組織で,金 正日の組織が,商 社で,韓 国
特産品を売 る。
主体思想は,マ ルクス ・レーニ ン思想を発展 させた ものだ とする。
チャウシェスク流の崩壊 を恐れ る。海外に別荘 と預金 をもっている。
北 を逃れる人 は脱北者 といい,そ れは命がけである。彼 らが中国内朝鮮人
地帯へ逃げても,中国で官憲 に見つか らないように,大変苦 しい生活 をする。
公開処刑がある。
在 日韓国朝鮮人 は64・5万いて,か れらを親戚 にもつ人は,日 本からの送
金により,経済的にはよい暮 しができる。ただしいっまで続 くか分からない。
密告が奨励 され,通 信員がいる。党員になるには賄賂,党 や政府にものを
頼むのも賄賂が要求される。
農業政策が失敗 し,日本帝国主義時代やソ連占領時代の方が食糧事情 はよ
かった。1人 あた り農業生産 は,日帝末期より減少した。農民 は集団農場で
働 く。
金親子 は,指導者同志,将 軍,と 呼ぼせる。金正 日は,国家主席になる必
要がない,面 倒 くさいか らである。
金 日成 は不老長寿の薬を求めた。研究所 に3千人の研究員をおいた。
体制は金正 日の任命制だ。金正日は外国政治家 と会わない。夜,仕 事をす
る。金正 日は狩が好 きで,つ かまえた獲物 を,ま た放す。
金 日成 は尊敬 を集めていたが,金 正 日は経歴に何 もない。金 日成でさえ日
帝時代に闘争 していなかったが,人 はそれをしらない。金 日成が亡 くなった
時の,国 民の嘆 きの姿がす ごかった。
無料治療だが,重 い病では,高 い賄賂 を医者に贈 る。薬を自分で買って来
る。幹部 はよい病院へ入る。
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人が,畑 で,工 場で,盗 みをせざるをえない。人々には着物が無い。統制
経済だか ら,ヤ ミ市がある。軍が銃で民間人 をお どし,食 糧を巻き上げる。
食糧のために身体を売 る女性が増 えた。
金正日は軍 しか信用 しない。金 日成の銅像 は世界最大である。
北朝鮮で,多 くの子供が凍傷で少 しつつ足 を失って行 く姿がテレビ(2006
年)で 放映された。南のソウルでさえ冬は寒いから,北 ではもっと寒いので
ある。
結論
アメ リカは,イ ラクを攻撃したが,悪 の枢軸の1つ である北朝鮮は攻撃し
ない。占領 しても,石油が産出しないか ら,う まみがない。それに,戦 争に
なったら在韓アメ リカ人,在 米軍 とその家族など(100万人)に,被害が出る
からである。
金 日成は,か の白頭山の英雄 ・金 日成ではな く,全 くの別人である。金正
日は白頭山で生 まれたわけではない。朝鮮戦争 は金 日成が始めた。
金正 日の時代か ら,餓死が激 しくなった。彼 は,核 でアメ リカを徴発 し,
国民の反米勘定 をあおりたてる。核で物乞いをしているのである。北の目標
は,ア メリカとの平和協定 と国交正常化ぞある。
金親子は,口 では統一 を願い,だ が実際は一番嫌っていた。統一すると体
制が崩壊し,一 族が皆殺 しにされるか らである。
北朝鮮は人口1,300万人である。核心階層20%,動揺階層60%,敵対階層
20%で(黄によると,30,40,30%),これ らは体制に忠誠心を持つ観点で区
分 されている。金正 日は敵対階層 を敵視 している。チャウシェスク事件の再
来 を恐れるからである。だか ら金正 日の敵は,ア メリカでも日本でもない。
彼 らである。東北部の住民は,敵対階層が多 く,抹殺の対象 となった。そこ
で配給停止 という巧妙な手段を考 えた。敵対階層の住居地へ1994年から食糧
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配給を停止した。威鏡北道 と威鏡南道である。ナチオス氏 は,1中 央政権
が北東部 を切 りすてることを決定 した。2そ の地域への食糧配給 を中絶 し
たために,250万人の餓死者が発生した。 と。(8)2-3百万人の餓死は,
金正 日の意図的な殺人だった。
金正 日は核 を使って乞食外交 をした。食糧援助しても餓死者が増 える。災
害に対 して国際援助がされても,軍部 と特権階級に選別的に配給される。援
助 は軍備 に役立てる。援助は,直 接困窮者に配 らない限 り,無駄であるし,
有害ですらある。
金正 日は,日本を攻撃することはない。南さえ攻撃 しないのだから,な お
さらである。彼の政策 は脅 しである。
北朝鮮の金体制は崩壊するだろうか。
北の住民 は李朝時代か ら日本 による植民地支配,金 日成 による独裁に至る
まで一度た りとも自由主義の気風 を味わったことや民主主義の洗礼 を浴びた
経験がない。(宮崎,78ペー ジ)だから政権の安全は保障 されている。それに,
中国は北 を守 り続けることにした。中国の当初の意図は,韓 国かアメリカに
占領されて,隣 国が敵国になることは困るか らだったが,最 近は北の地下資
源 にね らいをつけたからである。
金正 日は支配が巧妙である。
北の変革にとって大切なことは民主主義である。アメリカはそれを考 えず,
核問題だけに焦点を絞 っているから,こ れでは金正 日の思うつぼにおちいる
ぼか りである。 しかしさすがに抵抗運動 も北で少 し出現 しはじめている。実
際に有効な力 となるのは脱北である。
このままでは,北 の政権崩壊 は短期間には実現 しないだろう。崩壊すると
すれば,金 正日の死 を契機 とする自壊作用が発生 した時であろう。
(1)イ ングラム 『ベ クテル ・ス トー リー』鹿 島出版会。
(2)角 田房 子 『関妃暗殺 』角川書店 。
(3)李 承 晩(イ ー ・ス ンマ ン)は,李 王朝へ の クー デタ参加 で終身刑 とな り,
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日本が救出した。渡米 し,ドク トルとな り,亡命政権をつ くる。妻はオー
ス トリア人である。ヤルタでの秘密条約で,信 託統治にする,と な り,
38度線で区分 された。李 は帰国する,70才であった。4力 国信託統治
が決定 された。マ ッカーサーは,南に分断政府を作った。李 は信託統治
に反対 した。南だけの単独選挙が,48年に強行 された。単独選挙反対運
動が お きる。
(4)萩原 『朝鮮戦争』文春文庫。
(5)松 本清 張 「北 の詩人 」。
(6)金芝河邦訳 「長い暗闇の彼方 に」中央公論,長 編風刺詩 「五賊」,処女
詩集 「黄土 」が あ る。
(7)萩原遼 『金正日 隠された戦争』文春文庫。
(8)ナチオス 『北朝鮮 飢餓の真実』扶桑社。
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